資本と生産期間 by 八坂 筑紫
資
本
と
生
産
期
間
八
坂
筑
紫
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
明
確
を
期
す
る
た
め
、
発
づ
「
貨
物
分
析
」
か
ら
印
章
す
む
。
生
産
に
お
け
る
成
典
の
増
大
は
軍
に
生
産
要
素
の
増
加
の
み
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
生
産
要
素
の
使
用
方
法
を
迂
回
的
な
ら
し
め
る
こ
と
、
す
な
は
ち
そ
の
生
産
過
程
へ
の
投
下
と
完
成
財
の
獲
得
と
の
問
に
一
瘡
長
い
時
間
の
経
過
を
許
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
達
せ
ら
れ
る
こ
と
は
「
迂
回
生
産
」
の
利
益
と
し
て
普
通
認
め
ら
れ
る
事
箕
で
あ
る
。
迂
回
の
延
長
は
．
本
来
、
努
働
の
投
下
と
そ
の
収
穫
と
の
間
に
経
過
す
る
時
問
に
つ
い
て
云
は
れ
る
一
。
】
生
産
物
の
生
産
過
程
に
つ
い
て
見
れ
ば
例
へ
ぼ
機
械
の
採
用
が
現
箕
の
生
産
期
問
を
短
縮
す
る
場
合
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
迂
回
の
疎
さ
の
計
算
に
お
い
て
は
捜
械
と
共
に
働
く
労
働
が
始
鮎
で
は
な
い
。
こ
の
生
産
物
め
た
め
の
労
働
投
下
の
始
鮎
は
遠
く
故
械
の
生
産
に
遡
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
計
算
さ
れ
た
凌
期
間
が
長
い
場
合
に
は
、
機
械
採
用
以
後
の
生
産
の
速
度
と
は
別
に
、
迂
回
の
延
長
が
成
立
す
る
。
前
述
の
成
果
も
し
く
は
収
穫
の
増
加
と
は
投
下
さ
れ
た
奮
庄
要
素
の
量
と
完
成
生
産
物
の
量
と
の
問
の
よ
り
有
利
な
閲
係
の
貰
現
を
意
味
す
る
。
投
下
さ
れ
た
生
産
要
素
の
側
か
ら
云
へ
ぼ
、
そ
の
単
位
常
り
の
生
産
物
量
が
、
迂
回
の
結
果
、
嗜
加
し
た
と
き
、
そ
こ
に
生
産
の
増
加
が
あ
つ
た
と
云
は
れ
る
。
ベ
ー
ム
・
バ
サ
ェ
ル
ク
は
迂
回
の
延
長
（
生
産
期
問
の
延
長
）
が
】
股
に
鉄
剣
収
益
を
生
す
る
と
の
命
題
は
髄
に
早
く
か
ら
経
済
畢
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
と
云
ふ
。
し
か
し
か
1
る
迂
回
生
産
が
時
間
の
犠
牲
を
件
ふ
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
攻
の
條
件
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
は
迂
回
に
搾
ふ
「
時
間
の
犠
牲
」
と
「
収
穫
の
増
加
↑
と
の
横
倍
比
較
の
上
か
ら
故
も
賢
明
な
選
接
が
鵠
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
百
年
待
て
ば
大
木
に
成
長
す
る
こ
と
が
明
か
で
あ
つ
て
も
、
他
の
條
件
の
鶴
に
十
年
に
し
て
そ
の
木
を
切
る
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
。
か
1
る
選
接
を
規
制
す
る
も
の
は
何
か
。
進
ん
で
云
へ
ば
、
経
営
と
経
爵
ニ
O
生
産
の
迂
回
を
左
右
す
る
も
の
は
何
か
。
先
づ
一
一
図
に
む
い
て
生
産
を
と
れ
か
ら
始
め
る
も
の
と
す
る
。
生
産
要
素
と
し
て
は
労
働
と
自
然
用
役
の
み
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
る
。
今
、
一
年
迂
回
の
生
産
が
企
書
さ
れ
た
と
仮
定
す
れ
ば
、
と
の
生
産
の
た
め
に
は
こ
の
因
。
労
働
人
口
が
、
迂
回
期
間
た
る
一
年
の
問
、
そ
の
生
活
を
支
へ
る
に
足
る
と
と
ろ
の
も
の
い
は
ゆ
る
「
生
存
基
本
」
を
も
っ
て
ゐ
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
。
と
の
闘
の
人
口
は
迂
回
の
延
長
が
賢
明
に
選
探
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
生
産
の
増
加
が
見
ら
れ
る
限
り
.
迂
回
の
延
長
を
利
益
と
す
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
そ
の
延
長
は
生
存
基
本
の
存
在
高
に
よ
っ
て
制
限
せ
t
ら
れ
る
。
と
の
場
合
、
生
存
基
本
・
の
存
在
室
が
大
で
あ
る
程
迂
問
。
長
さ
は
大
と
な
り
、
迂
回
の
長
さ
が
大
と
な
る
に
従
っ
て
成
長
も
ま
た
大
と
な
る
で
b
ら
う
。
こ
の
拙
か
ら
云
へ
ば
‘
生
存
基
本
の
量
、
換
昏
一
目
す
れ
ば
そ
れ
が
支
へ
得
る
時
間
が
迂
回
の
E
し
い
長
さ
を
決
定
す
る
。
一
年
を
支
へ
る
に
足
る
生
存
基
本
が
あ
る
に
も
拘
ら
歩
、
一
年
未
満
の
迂
回
が
行
は
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
結
県
は
生
産
投
穫
を
そ
れ
だ
け
低
下
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
Q
逆
に
一
年
以
上
の
迂
問
主
企
て
る
と
す
れ
ば
、
か
L
る
生
産
計
謹
は
終
り
ま
で
遂
行
さ
れ
得
な
い
で
あ
ら
う
。
前
の
場
合
に
は
生
産
牧
穫
の
設
大
可
能
量
に
注
し
得
な
い
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
が
、
後
の
場
合
は
そ
の
生
産
の
完
全
な
破
壊
に
終
る
で
あ
ら
う
。
例
へ
ば
}
年
を
支
へ
る
だ
け
し
か
生
存
基
本
が
た
い
に
も
拘
ら
ヂ
二
年
迂
回
の
生
産
が
企
議
さ
れ
τ
一
年
が
経
過
し
、
一
年
八
刀
ω牛
製
品
が
積
上
げ
ら
れ
た
と
き
、
第
二
年
の
た
め
に
必
要
な
生
存
基
本
が
全
く
無
い
と
と
が
わ
か
う
た
と
す
る
Q
こ
の
場
合
に
は
人
は
市
一
に
と
の
迂
回
生
産
主
中
止
し
τ、
自
ら
の
労
働
と
自
然
刷
役
の
み
に
依
演
し
て
生
活
資
料
の
取
得
に
努
め
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
迂
回
生
産
か
ら
「
瞬
凶
生
産
」
の
欣
態
に
逆
轄
し
、
と
の
人
口
の
全
体
が
「
手
か
ら
口
へ
」
の
生
活
を
飴
儀
な
く
さ
れ
る
と
と
に
な
る
。
ぺ
1
ム
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
一
関
民
経
済
に
存
在
す
る
財
産
現
在
高
の
総
額
は
、
僅
少
の
例
外
を
除
け
ば
、
生
存
資
料
前
梯
と
し
て
供
給
さ
れ
る
υ
し
か
し
、
そ
れ
は
一
度
に
供
給
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
蓋
し
、
財
産
羽
在
高
広
一
部
分
し
か
も
か
な
り
小
部
分
の
み
が
食
料
・
衣
服
・
家
共
等
ω如
き
現
貨
の
生
存
資
料
か
ら
成
り
、
大
部
分
は
道
共
・
機
械
・
原
料
・
誌
備
ゆ
刈
き
‘
直
接
泊
費
に
通
せ
歩
従
っ
τそ
の
た
め
に
供
給
し
得
な
い
財
と
し
て
現
は
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
人
々
は
決
し
て
生
存
資
料
を
全
生
出
期
出
に
亙
っ
て
一
度
に
必
要
と
し
な
い
。
一
因
民
経
済
に
沿
い
て
千
詩
人
の
た
々
が
彼
等
の
本
源
的
生
語
力
た
る
労
働
と
土
地
加
役
を
平
均
し
℃
二
年
の
生
産
期
間
に
投
下
す
る
場
合
、
あ
る
隣
同
に
子
市
内
人
に
封
す
る
丸
二
箇
年
ω
生
む
資
料
が
完
凶
せ
る
形
態
で
蓄
積
せ
ら
れ
τゐ
る
こ
と
は
必
要
で
な
い
ば
か
り
か
望
ま
し
く
も
な
い
。
例
へ
ば
}
筒
月
の
生
存
資
料
が
完
成
し
て
足
り
、
，
ャ
ー
の
数
何
月
の
生
存
資
料
は
そ
の
間
に
完
成
生
花
物
に
成
熟
し
つ
L
あ
り
さ
へ
す
れ
ば
充
分
で
あ
る
。
ペ
ー
ム
は
更
に
生
存
資
料
と
生
産
明
間
と
の
関
係
を
一
つ
の
資
例
に
よ
っ
て
『
説
明
し
て
ゐ
る
。
衣
服
の
生
産
に
つ
い
て
見
る
に
、
そ
の
生
産
様
浩
が
階
梯
的
に
な
っ
て
ゐ
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
生
産
に
参
胤
(
す
る
総
て
の
持
例
式
が
最
初
の
年
に
川
仰
を
裁
掃
し
、
・
次
の
年
に
機
紋
を
作
り
、
次
の
年
に
糸
を
紡
ぎ
、
弐
の
年
に
布
を
織
り
、
最
後
の
年
に
衣
服
を
鮮
へ
る
で
あ
ら
う
。
か
L
る
場
合
に
は
す
べ
て
の
労
働
者
に
到
し
て
丸
五
箇
年
の
生
存
資
料
が
存
布
し
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
・
泣
い
。
止
と
ろ
が
生
庄
時
治
が
階
伯
仲
的
で
あ
る
場
合
は
異
な
る
。
と
の
場
合
に
は
衣
服
の
生
産
に
従
事
す
る
労
働
者
の
中
種
々
の
部
分
が
同
時
に
種
々
の
生
産
段
階
に
む
い
て
働
い
て
ゐ
る
。
そ
の
五
分
の
一
は
年
々
棉
を
杭
ゑ
、
五
分
の
一
は
純
一
肢
を
作
り
、
五
分
の
}
は
糸
を
紡
ぎ
、
五
分
。
一
一
ば
布
を
織
り
、
五
分
の
一
は
衣
服
を
作
る
。
と
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
最
初
の
段
階
に
沿
い
て
働
い
て
ゐ
る
労
働
者
群
に
封
し
て
は
も
ち
ろ
ん
丸
五
倍
年
の
生
存
読
料
が
存
在
し
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
第
二
の
段
階
の
努
働
者
に
封
し
て
は
四
年
分
、
第
三
段
階
の
者
に
封
し
て
は
三
年
分
、
第
四
段
階
の
者
に
封
し
て
は
二
年
分
、
第
五
段
階
の
者
に
封
し
て
は
一
年
分
の
生
存
資
料
が
存
在
し
て
ゐ
さ
へ
す
れ
ば
よ
い
。
こ
れ
を
平
均
す
れ
ば
総
労
働
者
を
五
年
の
生
産
期
間
に
沿
い
て
働
か
す
た
め
に
は
丸
五
筒
年
の
生
存
資
料
で
は
な
く
し
て
は
件
市
山
川
す
な
は
ち
三
筒
年
の
生
存
資
料
が
あ
れ
ば
足
る
o
一
般
的
に
云
へ
ば
、
財
産
現
在
高
は
生
産
期
間
の
牛
八
刀
と
そ
の
外
に
生
産
階
梯
の
基
礎
と
な
っ
て
ゐ
る
生
産
段
階
時
間
の
か
γ
分
に
封
し
て
充
分
で
あ
れ
ば
よ
い
。
仮
に
生
産
期
間
が
X
自
の
生
産
段
階
時
間
を
包
含
し
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
、
財
産
現
在
高
は
凶
+
と
N
笛
の
生
産
段
階
時
聞
に
お
し
て
充
分
で
あ
り
さ
へ
す
れ
ば
よ
い
。
と
の
X
は
生
産
期
間
が
長
く
、
生
産
段
階
時
間
が
短
い
程
ま
す
/
X大
で
あ
る
。
そ
し
て
と
の
式
は
X
が
大
で
あ
れ
ば
大
で
あ
る
程
生
産
期
間
の
宇
八
刀
に
い
よ
/
¥
接
近
す
る
。
享
柴
財
の
資
本
的
生
産
は
た
と
へ
そ
れ
が
迂
回
に
よ
っ
て
か
つ
数
似
の
生
産
段
階
に
む
い
て
行
は
れ
よ
う
と
も
、
内
的
に
関
連
せ
る
統
一
的
友
生
産
作
業
た
る
と
と
を
止
め
な
い
。
中
間
生
産
物
を
製
作
す
る
努
倒
(
間
接
的
労
働
)
・
な
ら
び
に
中
間
生
産
物
か
ら
か
っ
中
間
生
産
物
を
も
っ
て
所
要
の
享
楽
財
を
袋
治
す
る
労
働
(
直
接
的
労
働
)
は
享
楽
財
の
生
産
の
一
部
分
を
成
す
。
木
材
の
生
産
に
は
、
皐
に
森
林
に
た
け
る
伐
木
の
労
働
の
み
な
ら
宇
、
史
に
斧
を
仕
上
げ
る
鍛
冶
屋
や
そ
の
柄
を
切
る
大
工
や
斧
の
銅
を
作
る
べ
き
鏡
石
を
採
掘
す
る
鍛
夫
や
鈴
鉱
夫
の
務
倒
等
も
ま
た
と
れ
に
民
す
る
。
現
代
の
八
刀
哉
は
統
一
的
な
生
産
作
業
を
あ
る
数
の
外
見
的
に
濁
立
せ
る
部
分
に
破
砕
し
て
ゐ
る
。
資
本
と
生
産
期
間
鰹
替
と
経
済
し
か
し
、
図
民
経
済
的
生
産
過
程
を
そ
の
生
々
し
た
関
連
に
沿
い
て
理
解
せ
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
外
観
に
欺
か
れ
で
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
分
業
に
よ
っ
て
唆
昧
と
な
っ
て
ゐ
る
坐
産
作
業
の
統
一
を
心
の
裡
に
再
生
し
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
。
か
く
て
ぺ
1
ム
は
国
民
経
済
的
な
観
察
万
法
に
よ
っ
て
生
産
期
間
を
考
察
し
よ
う
左
す
る
。
個
々
の
企
業
家
の
立
場
か
ら
は
か
L
る
生
産
期
間
は
決
し
て
判
明
し
な
い
。
企
業
家
は
伎
の
費
川
の
大
さ
と
回
特
期
間
の
長
さ
を
知
る
の
み
で
あ
る
。
〈
三
谷
友
吉
氏
「
ベ
1
ム
資
本
利
子
治
の
研
究
」
一
三
O
頁〉
ぺ
1
ム
は
絶
封
生
産
期
間
と
平
均
生
産
期
間
と
を
区
別
し
、
特
に
後
者
を
重
腕
す
る
。
と
れ
は
「
一
つ
の
仕
事
に
逐
尖
的
に
使
用
し
た
本
源
的
生
産
力
の
投
下
か
ら
設
終
享
楽
財
の
完
成
ま
で
に
w
平
均
的
に
、
経
過
す
る
と
こ
ろ
の
時
間
」
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
平
均
生
産
期
間
と
そ
生
産
方
法
の
資
本
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
(
同
書
二
ニ
ニ
頁
〉
上
越
の
生
存
基
本
に
は
自
由
資
本
の
名
稀
が
興
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
資
本
の
一
形
態
で
あ
る
。
資
本
は
更
に
具
体
化
せ
ら
れ
て
、
中
間
生
産
物
〈
原
料
・
宇
製
品
)
、
耐
久
的
生
産
手
段
。
形
を
と
る
。
と
の
第
三
の
も
の
は
同
定
資
本
と
も
一
五
は
れ
る
。
中
間
生
産
物
と
耐
久
的
生
産
手
段
と
は
共
に
江
田
生
産
に
特
有
な
存
庄
で
あ
る
。
従
っ
て
、
と
れ
等
を
総
稲
し
て
資
本
財
と
一
五
ふ
。
し
か
し
‘
白
山
資
本
は
財
と
し
て
は
消
費
財
一
般
で
あ
り
何
ら
特
定
の
範
時
に
何
時
し
な
い
。
(
詮
)
前
越
の
如
く
、
生
産
別
役
例
へ
ば
労
働
の
生
産
力
は
他
の
事
情
等
し
き
限
り
、
生
産
迂
回
期
同
0
日
間
数
で
あ
る
3
同
一
日
互
の
生
産
用
役
が
・
よ
り
迂
回
的
に
肘
び
ら
れ
る
程
、
よ
り
大
な
る
牧
益
を
も
た
ら
す
と
い
ふ
こ
と
は
争
仏
難
き
経
済
的
事
責
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
経
消
的
事
賞
と
い
ふ
場
合
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
生
産
力
は
物
理
的
生
産
力
で
あ
っ
て
.
と
れ
を
債
値
生
産
力
の
場
合
に
ま
で
扱
版
し
得
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
。
多
く
の
生
産
物
を
皐
げ
る
こ
と
が
多
く
の
債
格
を
も
た
ら
す
か
否
か
は
別
に
説
明
せ
ら
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
と
の
結
に
闘
し
‘
物
的
生
産
力
。
大
小
を
そ
の
ま
L
僚
組
生
産
力
の
大
小
と
考
へ
得
べ
き
理
論
平
面
の
構
成
に
よ
っ
て
問
題
ω
解
決
を
計
ら
ん
と
し
た
の
が
ウ
イ
ク
セ
ル
で
あ
る
。
彼
は
経
済
の
静
的
欣
態
を
仮
設
し
、
と
の
欣
態
に
む
い
て
は
各
迂
回
期
間
ο生
産
の
結
果
を
同
時
的
に
考
へ
得
る
が
震
に
、
生
産
物
量
の
大
な
る
こ
と
は
す
な
は
ち
そ
の
促
他
量
ω大
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
考
へ
た
。
(
同
・
5ozo-
-
C
σ
2
2
2
r
阿
国
匂
E
-
g仏
国
尚
早
0
・
∞
・
勾
中
山
伊
知
郎
氏
「
箆
展
過
程
の
均
衡
分
椋
」
)
五
一
一
員
)
前
誌
の
如
く
生
産
に
沿
け
る
資
本
の
作
川
は
、
資
本
を
伎
則
す
る
と
と
に
よ
り
労
働
者
一
人
世
り
の
牧
訴
が
増
加
す
る
こ
と
で
あ
る
。
生
庄
の
始
に
一
定
の
白
出
資
本
が
あ
る
と
す
る
o
一
定
の
時
間
が
経
過
し
た
後
に
沿
い
て
は
、
と
O
自
由
資
本
の
一
部
は
牛
製
品
や
機
械
の
形
に
縫
化
し
て
ゐ
る
か
ら
、
も
は
や
と
の
部
分
の
資
本
は
邸
に
決
定
さ
れ
た
生
産
方
法
の
た
め
以
外
に
は
使
用
で
き
な
い
。
と
の
よ
う
な
資
本
を
自
由
資
本
に
封
し
て
拘
束
資
本
と
い
ふ
。
と
の
拘
束
資
本
の
量
は
生
産
期
間
(
生
産
迂
回
の
長
さ
〉
の
指
掠
と
な
る
。
迂
回
生
産
が
長
期
化
す
れ
ば
す
る
程
、
生
産
の
終
極
段
階
に
沿
い
て
使
用
さ
れ
る
労
働
者
の
教
は
少
く
な
る
。
蓋
し
、
迂
回
生
産
の
長
期
化
に
は
よ
り
多
く
の
機
械
や
半
製
品
を
要
し
、
そ
の
一
位
舎
に
存
在
し
て
ゐ
る
労
働
者
の
大
部
分
が
と
の
宇
製
品
や
機
械
の
生
産
に
向
ふ
か
ち
で
あ
っ
て
、
直
接
に
泊
究
財
の
生
産
に
従
事
す
る
労
働
者
数
は
相
封
的
に
は
減
少
す
る
と
と
に
な
る
。
し
か
し
、
泊
費
財
部
門
の
雇
傭
量
が
生
産
財
部
門
の
雇
傭
H
互
に
比
し
、
相
釘
的
に
小
に
な
る
こ
と
は
泊
費
財
生
産
額
が
減
少
す
る
と
い
ふ
結
果
を
も
た
ら
す
わ
け
で
は
な
く
、
逆
に
迂
回
生
産
に
よ
る
、
労
働
者
一
入
賞
り
の
牧
盆
の
噌
加
に
よ
り
、
泊
費
財
生
産
額
を
増
大
さ
せ
る
と
と
に
な
る
。
故
に
、
生
産
期
間
の
長
期
化
は
震
物
資
本
の
相
釘
的
割
合
を
増
加
せ
し
め
る
と
共
に
、
泊
費
財
の
生
産
高
を
も
増
加
せ
し
め
る
と
と
に
な
る
。
か
a
h
る
迂
回
の
長
期
化
に
よ
る
、
努
働
者
一
入
賞
り
の
牧
盆
の
増
加
を
ウ
イ
グ
セ
ル
は
新
し
い
意
味
で
の
「
資
本
の
生
産
力
」
と
考
へ
る
。
そ
れ
は
、
生
産
物
の
資
本
の
量
に
関
す
る
微
分
z
隔
で
は
な
く
し
て
、
時
に
闘
す
る
微
分
前
で
あ
る
。
彼
は
か
a
A
る
意
味
に
治
け
る
資
本
の
生
産
力
と
利
子
率
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
ま
た
彼
の
限
界
生
産
力
概
念
は
純
限
界
生
産
力
概
念
と
相
通
歩
る
も
の
が
あ
る
と
一
試
は
れ
て
ゐ
る
。
ハ
後
者
に
つ
い
て
は
、
高
田
博
士
「
経
済
と
勢
力
」
一
一
一
一
一
頁
以
下
参
照
〉
さ
て
、
ウ
イ
ク
セ
ル
は
弐
の
如
く
述
べ
て
ゐ
る
。
す
べ
て
の
資
本
財
は
そ
れ
ら
が
E
ん
な
に
異
種
の
も
の
に
見
え
よ
う
と
も
、
結
局
、
労
働
と
土
地
と
に
分
解
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
労
働
な
よ
び
土
地
の
萱
を
本
源
的
な
そ
れ
か
ら
区
別
す
る
唯
一
の
黙
は
資
本
財
に
含
ま
れ
る
も
の
は
奮
い
年
度
に
信
仰
す
る
の
に
、
資
本
財
と
共
働
す
る
の
は
直
接
に
治
究
財
の
生
産
に
使
用
す
べ
き
現
在
の
努
働
沿
よ
び
土
地
で
あ
る
と
い
ふ
と
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
と
の
区
別
は
労
働
会
よ
び
土
地
の
外
に
資
本
な
る
名
稀
の
下
に
特
殊
な
生
産
手
段
の
範
障
を
立
て
る
と
と
を
正
蛍
化
す
る
に
十
分
で
あ
る
。
蓋
し
、
か
く
し
て
生
十
る
時
間
の
経
過
に
上
っ
て
、
貯
山
附
さ
れ
た
労
働
は
生
の
労
働
の
も
た
な
い
形
態
を
取
る
と
と
が
で
き
、
と
れ
に
よ
っ
て
生
産
額
に
闘
し
後
者
よ
り
も
廷
か
に
大
な
る
能
率
を
獲
得
す
る
か
ら
で
あ
る
。
と
の
事
情
の
中
に
ま
た
資
本
の
債
値
形
成
力
も
し
く
は
生
産
力
に
閲
す
る
一
切
の
説
明
が
存
す
る
。
と
の
際
現
は
れ
る
の
は
時
問
要
素
の
生
産
に
お
す
る
重
要
性
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
本
来
の
怠
味
に
沿
い
て
は
、
生
け
る
人
間
や
間
断
な
く
復
活
す
る
自
然
力
、
な
か
ん
づ
く
日
光
、
地
上
ゐ
よ
び
地
中
で
活
動
せ
る
物
理
的
沿
よ
び
化
態
的
な
力
、
従
っ
て
上
越
・
資
本
と
生
産
期
間
向
性
告
と
路
湾
の
本
滅
的
生
産
力
ず
な
は
ち
人
力
地
力
の
み
が
生
産
的
で
あ
る
。
と
と
ろ
が
、
と
の
こ
つ
の
生
産
力
は
、
そ
れ
ら
の
活
動
の
段
絡
目
的
が
あ
・
る
将
来
の
時
期
に
移
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
が
商
品
の
即
刻
生
産
に
使
川
さ
れ
る
場
合
に
沿
け
る
よ
り
も
、
一
庶
大
と
な
る
。
少
〈
と
も
上
り
大
と
な
り
得
る
。
前
述
の
如
く
、
と
の
能
率
培
加
は
利
子
の
必
要
保
件
で
あ
り
、
と
れ
が
流
出
す
る
源
泉
で
あ
る
(
あ
た
か
も
土
地
の
肥
沃
性
が
地
代
の
以
来
で
あ
り
、
労
倒
者
の
肉
体
的
紛
糾
的
能
力
が
賃
銀
の
泌
泉
で
あ
る
が
如
く
に
)
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
か
ら
と
一
五
っ
て
そ
れ
は
利
子
の
川
度
で
は
な
い
。
生
産
力
増
加
分
の
一
部
は
他
の
生
産
史
実
に
も
防
局
し
、
ま
た
邸
周
す
る
に
淫
ひ
た
い
。
蓋
し
、
他
の
生
産
要
素
の
協
力
も
仇
く
ぺ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
り
、
と
の
協
倒
は
資
本
伎
川
そ
の
も
の
L
成
分
で
あ
る
か
ら
。
か
く
て
、
資
本
は
「
貯
蓄
し
た
(
貯
賊
し
た
)
労
助
力
」
と
「
貯
蓄
し
た
地
力
」
と
の
、
一
つ
の
凝
作
公
的
な
H
E
l
lそ
れ
は
数
年
経
つ
中
に
蓄
積
せ
ら
れ
る
l
iと
見
て
よ
い
0
4
更
に
吾
々
は
、
右
の
片
一
五
の
、
時
間
で
仰
っ
た
古
川
波
に
つ
い
て
考
祭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
づ
火
の
如
く
仮
定
す
る
。
す
な
は
ち
、
現
年
度
。
生
産
に
直
接
使
用
し
得
ベ
き
現
在
の
労
仙
台
よ
び
土
地
誌
以
と
並
ん
で
、
む
ぐ
前
の
年
度
か
ら
の
貯
蓄
し
た
労
働
沿
よ
び
土
地
資
源
が
資
本
財
の
形
で
存
在
し
て
ゐ
て
、
と
れ
ら
の
資
本
財
は
現
年
度
に
沿
い
て
全
く
消
耗
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
現
在
資
源
の
全
存
在
室
が
直
接
的
治
廷
に
充
用
オ
ベ
き
物
品
を
生
産
す
る
た
め
に
伎
則
さ
れ
る
場
合
に
は
生
産
物
の
著
し
い
増
大
が
生
や
る
で
あ
ら
う
@
し
か
し
、
か
L
る
場
合
は
、
明
か
に
そ
の
利
盆
は
全
く
一
時
的
な
も
の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
前
年
度
の
犠
牲
に
よ
っ
て
符
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
弐
年
度
の
生
産
は
営
初
の
如
き
原
始
的
な
然
資
本
mm
態
に
政
位
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
そ
と
で
吾
々
は
次
の
如
く
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ず
な
は
ち
、
現
年
度
の
資
源
の
相
営
部
分
が
資
本
・
の
形
態
で
翌
年
度
の
生
存
の
た
め
に
貯
蓄
さ
れ
る
、
等
々
。
前
に
指
摘
し
た
如
〈
常
に
定
常
的
欣
態
を
考
察
の
基
礎
に
泣
い
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
の
と
と
は
同
時
に
右
の
分
自
一
単
一
の
縫
化
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
と
を
妨
げ
な
い
。
た
ど
じ
吾
々
は
そ
の
際
に
究
際
の
過
波
段
階
を
然
視
す
る
。
と
れ
は
活
か
に
複
雑
な
問
題
で
あ
る
。
し
か
じ
、
吾
々
は
、
設
生
し
た
縫
化
が
伐
に
n
M
格
的
な
も
の
と
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
、
従
っ
て
静
態
的
均
術
〈
定
常
的
欣
態
)
が
一
件
び
成
立
し
て
ゐ
る
と
と
を
前
提
と
す
る
。
従
っ
て
吾
々
は
年
々
貯
蓄
さ
れ
る
川
町
ωむ
よ
び
土
地
の
笠
が
同
一
で
あ
る
と
仮
定
す
る
。
こ
の
こ
と
は
こ
れ
等
二
つ
の
笠
の
聞
の
光
の
調
整
を
も
合
む
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
れ
ば
、
五
日
々
の
直
ぐ
に
見
る
で
あ
ら
う
如
く
、
資
本
家
に
と
っ
て
は
、
所
mハ
の
事
情
の
下
に
む
い
て
、
よ
り
多
量
の
労
働
資
源
を
貯
蓄
し
そ
の
代
り
に
よ
り
少
量
の
土
地
資
源
を
貯
帯
す
る
と
と
、
ま
た
は
そ
の
逆
を
行
ふ
こ
と
が
、
誌
も
有
利
で
あ
芯
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
a
か
く
て
資
本
が
ひ
と
た
び
形
成
さ
れ
た
後
は
、
各
年
度
の
生
産
治
土
ぴ
泊
費
に
関
し
て
、
政
初
の
無
資
本
一一四
欣
態
に
な
け
る
と
全
く
同
査
の
資
源
が
使
用
さ
れ
る
。
し
か
し
、
今
や
と
れ
ら
資
源
の
一
部
は
前
年
度
か
ら
の
貯
蓄
で
あ
る
か
ら
〈
そ
れ
は
資
本
の
形
態
を
と
っ
て
ゐ
る
か
ら
)
、
総
生
産
物
は
、
一
般
に
、
少
く
と
も
あ
る
限
界
ま
で
は
、
以
前
土
り
も
遥
か
に
大
と
な
る
で
あ
ら
う
。
し
か
も
貯
蓄
形
態
に
て
使
用
す
べ
き
資
似
の
部
分
が
増
加
す
れ
ば
す
る
程
ま
す
/
¥
大
と
な
る
で
あ
ら
う
。
吾
々
は
前
述
の
如
く
、
全
面
的
な
自
由
競
争
(
少
く
と
も
生
産
領
域
の
主
要
部
分
に
む
け
る
)
の
仮
定
を
設
け
る
。
か
t
A
る
事
情
の
下
で
は
生
産
問
題
は
以
前
と
本
質
的
に
同
じ
で
あ
ら
う
。
但
し
今
や
生
産
要
素
が
二
つ
だ
け
、
す
た
は
ち
貯
蓄
さ
れ
た
間
労
働
資
源
と
土
地
資
源
と
だ
け
増
加
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
と
主
で
も
な
ほ
云
八
る
こ
と
で
あ
る
が
、
各
仰
の
生
産
要
素
が
成
し
遂
げ
る
生
産
上
の
総
貢
献
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
故
に
、
そ
の
生
産
牧
盆
分
前
は
あ
る
他
の
も
の
に
よ
っ
て
と
れ
を
決
定
す
る
外
は
な
い
。
あ
る
他
の
も
の
と
は
前
と
同
じ
児
白
か
ち
し
て
限
界
生
産
力
で
あ
る
。
さ
て
、
経
験
。
示
す
よ
う
に
、
あ
る
分
量
の
現
在
の
資
以
に
代
へ
る
に
同
量
の
貯
蓄
せ
る
資
源
を
以
っ
て
す
れ
ば
、
多
く
の
場
合
生
産
物
を
増
加
せ
し
め
得
る
か
ら
、
そ
し
て
、
仮
定
に
よ
り
貯
蓄
し
た
分
量
は
た
ど
と
れ
ら
の
場
合
の
使
用
に
封
し
て
の
み
十
分
で
あ
っ
て
決
し
て
す
べ
て
の
使
用
に
封
し
て
十
分
で
な
い
か
ら
、
と
れ
よ
り
し
て
次
の
如
き
結
論
が
生
や
る
。
貯
蓄
し
た
資
源
の
限
界
生
産
力
は
現
定
資
源
の
限
界
生
産
力
よ
り
も
大
で
あ
る
。
少
く
と
も
あ
る
黙
(
賢
際
に
は
到
達
し
て
ゐ
な
い
)
に
至
る
ま
で
は
さ
う
で
あ
る
。
と
と
ろ
で
、
と
の
限
界
生
産
力
沿
よ
び
そ
れ
に
よ
り
定
ま
る
生
産
物
分
前
は
、
先
づ
第
一
に
、
震
際
生
産
に
周
ひ
た
資
本
に
封
す
る
補
償
を
形
成
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
と
れ
よ
り
も
多
く
の
あ
る
も
の
を
形
成
し
て
ゐ
る
。
定
常
的
欣
態
に
沿
い
て
は
、
商
品
沿
よ
び
用
役
の
交
換
債
依
は
年
々
一
定
の
大
い
さ
を
持
続
す
る
か
ら
、
あ
る
年
度
の
市
場
に
沿
い
て
努
倒
む
よ
び
土
地
を
買
入
れ
、
と
れ
を
翌
年
度
の
生
産
に
使
用
す
べ
き
資
本
に
縫
い
形
ぜ
ん
と
す
る
人
は
、
彼
が
自
ら
支
出
し
た
よ
り
も
多
く
の
生
産
物
ま
た
は
債
依
を
獲
得
す
る
と
と
を
常
に
期
待
で
き
る
。
と
の
徐
剃
は
利
子
と
稲
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
吾
々
は
次
の
如
き
命
題
を
得
る
。
資
本
は
貯
蓄
さ
れ
た
努
働
貯
蓄
さ
れ
た
土
地
で
あ
る
。
利
子
は
貯
蓄
さ
れ
た
労
働
貯
議
さ
れ
た
土
地
の
限
界
生
産
力
と
現
行
の
労
働
土
地
の
限
界
生
産
力
と
の
差
額
よ
り
成
る
。
以
上
の
命
題
を
定
常
的
で
た
い
紙
態
に
泊
加
す
る
こ
と
に
も
何
等
原
理
的
困
難
は
な
い
。
ハ
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ベ
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ム
の
設
は
次
の
如
く
要
約
で
き
る
。
川
、
企
業
の
生
産
計
器
在
決
定
す
る
も
の
は
、
組
利
潤
率
で
は
な
く
て
、
年
利
潤
率
で
あ
る
こ
と
。
問
、
迂
回
生
産
の
決
定
の
窮
極
の
鍵
た
完
全
属
的
に
求
め
て
ゐ
る
こ
と
。
問
、
賃
銀
、
利
潤
、
生
産
期
間
、
医
偏
重
の
悶
の
関
係
た
述
べ
て
ゐ
る
が
、
.
資
本
主
生
産
期
間
ご
五
.
鰹
管
と
鰹
潰
こ
れ
は
生
謹
に
お
け
る
相
互
依
事
関
係
で
あ
っ
て
、
ロ
l
ザ
シ
ヌ
堕
涯
の
よ
う
な
並
列
的
な
相
互
依
存
関
係
で
は
な
い
こ
と
。
刷
、
社
曾
に
お
け
る
総
資
本
の
量
が
一
定
芯
る
場
合
の
均
衡
の
成
立
過
窟
に
つ
い
て
は
論
じ
て
ゐ
る
が
、
資
本
の
量
が
盛
化
し
た
場
合
、
生
産
構
詣
が
そ
れ
に
誼
躍
し
て
行
く
遁
程
に
つ
い
て
は
説
明
の
な
い
こ
と
。
問
、
資
本
は
生
産
資
本
と
し
て
把
握
さ
れ
、
貨
幣
資
本
の
需
給
は
常
に
均
衡
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
前
揖
が
あ
る
こ
と
。
(
鈴
木
諒
一
氏
「
北
欧
恩
波
」
四
七
頁
)
一
品川
-
生
産
期
間
論
、
長
期
生
産
論
が
重
刷
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ぺ
1
ム
h
向
上
び
ウ
イ
ク
セ
ル
以
来
で
あ
る
と
観
ら
れ
て
ゐ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
古
く
は
ジ
ヱ
ポ
ン
ス
に
と
の
観
念
が
現
は
れ
τゐ
る
。
彼
は
資
本
に
関
す
る
数
量
的
概
念
の
究
明
を
試
み
「
投
下
せ
ら
れ
た
る
資
本
額
」
と
「
資
本
投
下
額
」
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
り
‘
前
者
は
た
ど
一
失
aa
ん
の
数
量
す
な
は
ち
資
本
の
量
で
あ
る
が
、
後
者
は
資
本
の
回
一
旦
と
そ
の
投
下
時
間
の
長
さ
よ
り
成
る
二
つ
の
弐
元
の
数
主
で
あ
る
と
な
し
、
資
本
の
性
質
も
し
く
は
作
用
に
つ
い
て
は
、
弐
の
如
〈
云
ふ
。
貨
物
供
給
の
増
進
が
最
初
の
労
働
と
そ
の
絡
局
の
結
果
も
し
く
は
目
的
完
成
と
の
間
の
平
均
時
間
を
延
長
す
る
な
ら
ば
、
か
く
の
如
き
噌
迩
は
ま
さ
に
資
本
の
使
用
に
基
く
も
の
で
あ
る
と
。
な
ほ
、
利
子
率
に
関
し
て
尖
の
如
く
説
明
し
て
ゐ
る
。
資
本
の
同
一
量
に
封
す
る
生
産
物
は
労
働
の
投
下
と
そ
の
結
果
の
享
叉
と
の
問
に
経
過
す
る
時
聞
の
連
続
的
函
数
と
し
て
悦
鈍
化
す
る
と
の
想
定
の
下
に
、
あ
る
事
業
に
投
ぜ
ら
れ
た
資
本
の
生
宇
る
利
率
・
に
封
す
る
一
般
的
支
式
を
定
め
得
る
。
問
題
。
時
同
を
"
と
し
、
"
の
函
数
た
る
同
一
堂
の
労
働
の
生
産
物
〆
を
冒
と
し
、
と
れ
は
同
と
共
に
常
に
増
加
す
る
も
の
と
想
定
し
よ
う
。
い
ま
、
も
し
時
間
を
延
長
し
τ
仲
『
?
と
と
す
れ
ば
、
生
産
物
は
司
公
+
民
)
と
な
り
‘
生
産
物
の
増
加
分
は
同
(
同
+
ζ
)
1
3
と
な
る
。
こ
の
増
分
が
資
本
投
下
の
増
分
に
封
す
る
比
は
利
率
を
決
定
す
る
。
か
く
て
一
時
間
後
に
な
い
て
、
生
産
物
思
が
得
ら
れ
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
時
闘
を
比
だ
け
延
長
す
る
場
合
に
投
下
せ
ら
れ
て
ゐ
る
資
本
額
で
あ
る
。
故
に
、
増
加
資
本
投
下
額
は
比
・
3
で
あ
り
、
こ
れ
で
生
産
物
の
増
分
を
除
す
れ
ば
弐
の
式
を
得
る
。
明
(
同
+
h
V
H
)
1
3
(
日
i
 
hV件
〉
吋
件
さ
て
、
h
v
"
の
大
い
さ
を
無
限
に
小
な
ら
し
め
る
と
き
は
、
右
式
の
第
一
因
数
の
極
限
は
尽
の
微
係
数
で
あ
り
、
利
率
は
次
の
如
く
去
は
-
角
田
一
司
件
同
司
、
帥
さ
れ
る
G
U「
.
吋
恥
ー
ま
た
は
吋
州
l
Q
-
H
Z
o
a
-
4
z
s
o
q
o
z
o
-
-丘
の
巴
開
0
8
0
3
も
ま
・
邦
語
二
七
六
頁
〉
右
ジ
エ
ポ
ン
ス
の
所
論
に
封
し
、
ホ
ー
ト
レ
1
は
失
の
如
き
論
評
を
加
へ
τゐ
る
。
資
本
は
時
間
に
依
っ
て
表
現
せ
ら
る
べ
し
と
の
思
想
の
流
れ
は
遥
か
経
済
墜
成
立
の
初
期
l
l重
山
尻
島
一
'
派
の
時
期
に
迄
遡
る
と
と
が
で
き
る
。
ケ
ネ
ー
は
逗
持
資
本
も
回
定
資
本
も
共
に
こ
れ
乞
生
産
目
的
の
た
め
に
「
前
扮
さ
れ
た
」
と
こ
ろ
の
官
と
し
て
述
べ
て
ゐ
る
。
し
か
も
、
重
良
忠
一
e
沃
の
原
理
に
お
し
て
忠
買
に
、
彼
は
ん
品
を
土
地
の
産
出
物
と
解
し
て
ゐ
る
o
-
資
本
家
の
重
大
な
職
能
は
勤
労
者
の
た
め
に
生
活
資
料
を
用
意
す
る
と
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
F
賃
銭
に
関
す
る
生
か
費
設
が
存
続
す
る
限
り
と
の
考
へ
も
持
続
さ
れ
た
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
一
方
で
は
資
本
を
宮
の
存
在
日
一
旦
(
財
本
)
と
考
へ
た
が
、
他
方
に
沿
い
て
は
生
産
活
動
を
経
て
完
成
生
産
物
の
現
は
れ
る
迄
の
期
間
の
前
椀
の
概
念
を
留
め
て
ゐ
た
。
前
梯
の
観
念
を
生
産
期
間
の
そ
れ
に
迄
大
成
せ
し
め
た
設
初
の
人
は
ジ
ヱ
ポ
ン
ス
で
あ
っ
た
。
彼
の
命
題
は
か
う
で
あ
る
。
道
具
の
目
互
の
増
加
ま
た
は
貨
の
向
上
の
結
果
、
労
力
ゐ
よ
び
自
然
資
源
の
一
・
申
告
宣
か
ら
得
ら
れ
る
生
産
量
が
増
大
し
た
と
き
、
と
れ
は
生
産
者
が
最
終
生
産
物
の
完
成
を
よ
り
長
く
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
と
を
意
味
す
る
。
資
本
は
濁
立
の
生
産
要
素
と
し
て
の
地
位
を
奪
は
れ
、
時
間
の
経
過
l
lそ
れ
は
技
術
的
に
一
居
能
率
的
な
迂
回
生
産
の
僚
件
で
あ
る
ー
ー
に
外
な
ら
ぬ
も
の
と
な
っ
た
G
か
く
て
、
本
源
的
生
産
要
素
と
し
て
は
た
ど
土
地
と
労
働
〈
自
然
資
源
と
人
間
労
苦
)
と
が
残
る
の
み
。
生
産
期
間
と
は
本
源
的
生
産
要
素
の
活
動
と
そ
の
生
産
物
の
泊
費
者
に
よ
る
享
受
と
の
間
の
平
均
時
間
で
あ
る
。
ジ
エ
ポ
ン
ス
は
枇
舎
の
産
出
量
を
生
産
期
間
す
な
は
ち
M
M
働
投
下
と
結
果
の
享
受
と
の
聞
の
経
過
時
間
の
函
数
と
見
た
。
生
産
期
間
が
増
分
T
づ
っ
延
長
さ
れ
る
な
ら
ば
、
産
出
号
一
E
は
増
分
F
づ
っ
噌
加
す
る
と
す
れ
ば
、
と
の
産
山
刊
の
迫
加
分
は
こ
れ
に
先
立
つ
元
の
産
出
を
T
時
開
設
や
す
こ
と
に
よ
り
符
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
山
日
田
の
犠
牲
叶
円
は
兆
後
始
絡
、
m
単
位
時
間
賞
り
F
だ
け
の
牧
盆
を
も
た
ら
し
、
利
子
率
が
竺
、
同
討
を
超
過
し
な
い
限
り
そ
れ
は
有
利
と
な
る
。
と
れ
は
均
衡
利
率
を
去
は
す
も
の
で
あ
る
。
ジ
エ
ポ
ン
ス
は
一
定
の
制
限
の
下
に
人
々
は
設
も
経
済
的
な
生
産
方
法
を
撰
搾
し
従
っ
て
利
子
容
は
均
衡
利
率
に
一
致
す
る
と
い
ふ
仮
定
(
こ
れ
は
純
粋
の
静
的
理
論
で
は
正
営
で
あ
る
)
を
泣
い
た
の
で
あ
る
。
彼
は
生
産
期
間
を
以
っ
て
資
本
の
全
原
本
を
示
す
と
と
を
し
た
い
で
た
ど
増
加
分
の
み
を
示
し
た
。
そ
と
で
他
の
見
地
か
ら
と
の
問
題
を
究
明
す
れ
ば
失
の
上
う
に
云
へ
る
で
あ
ら
う
。
C
を
枇
舎
の
全
資
本
と
し
、
ー
を
総
所
得
と
す
れ
ば
、
比
率
。
¥
同
(
と
れ
は
経
消
組
織
の
資
本
化
の
程
度
を
示
す
尺
度
と
看
倣
し
得
る
)
は
期
間
で
あ
る
。
査
し
、
C
は
官
で
あ
り
I
は
単
位
時
間
賞
り
の
官
だ
か
ら
で
あ
る
。
じ
か
し
、
と
の
期
間
に
関
し
て
と
れ
以
上
筒
半
な
解
緯
を
下
す
べ
き
で
は
な
い
。
す
な
は
ち
、
と
れ
を
生
産
期
間
と
同
腕
す
べ
き
で
は
な
い
。
と
の
と
と
は
所
得
は
変
動
す
る
と
い
ふ
と
と
そ
し
て
そ
の
援
動
は
生
産
期
間
の
愛
化
に
お
臆
し
な
い
で
資
本
と
生
産
期
間
二
七
‘、
箆
替
と
経
済
}¥、
も
た
ど
そ
れ
だ
け
の
縫
勤
で
U-接
に
比
率
。
¥
同
・
に
影
響
を
及
げ
は
ず
と
い
ふ
単
な
る
事
震
か
-
顧
み
れ
ば
明
か
で
あ
る
。
C
左
I
と
が
共
に
一
定
と
い
ふ
特
別
の
場
合
に
は
、
と
の
比
率
は
生
再
開
問
に
等
し
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
特
殊
の
勾
合
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
現
震
に
は
起
駐
さ
う
に
な
い
。
〈
m・
o
-
Z
2
5
3
n品
目
宣
告
白
問
5
3
}
ミ
8
2
f
宅・
5
t】
ど
(
註
)
ハ
詫
〉
回
定
設
備
た
取
り
入
れ
て
考
へ
る
な
ら
ば
、
そ
の
耐
久
度
在
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ハ
イ
エ
グ
は
こ
の
複
瀧
化
た
詑
け
て
、
生
産
期
間
と
耐
久
度
の
問
題
た
別
個
の
問
題
と
し
て
分
離
し
て
取
扱
ひ
、
そ
し
て
生
産
期
間
と
い
ふ
概
念
は
、
個
々
の
生
産
過
程
に
つ
い
て
去
へ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
平
均
的
生
産
期
聞
は
認
め
難
い
と
云
ふ
。
し
か
し
、
車
線
活
行
的
生
産
括
活
た
前
混
と
す
る
限
り
、
前
越
の
如
き
、
資
本
と
生
琶
湖
間
と
の
基
本
的
関
係
は
、
こ
れ
た
認
め
ざ
る
か
得
な
い
。
更
に
現
智
一
に
接
足
せ
ん
と
す
れ
ば
生
産
楕
詰
の
mw
響
在
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
現
賢
の
生
産
泊
程
に
は
例
ヘ
ぽ
際
械
設
備
の
如
〈
数
個
の
生
苦
行
程
一
か
通
じ
て
生
産
に
役
立
ち
得
る
耐
久
的
生
苦
手
段
が
存
在
す
る
か
ら
、
こ
れ
か
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
生
産
構
誼
の
箆
化
に
よ
り
、
各
時
措
に
お
い
て
泊
費
財
の
形
で
用
意
さ
る
ペ
ラ
日
出
資
本
の
量
に
謎
化
私
生
ず
る
こ
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
ハ
中
山
博
士
「
資
本
の
理
論
」
四
四
頁
)
資
本
理
論
に
関
し
て
は
二
つ
の
潮
流
が
あ
る
と
云
は
れ
る
。
第
一
は
、
ジ
ヱ
ポ
ン
ス
治
よ
び
前
速
の
ぺ
1
ム
、
ウ
イ
ク
セ
ル
の
流
れ
で
あ
っ
て
、
資
源
の
組
側
休
を
「
非
再
生
産
的
な
土
地
沿
よ
び
M
W
倒
」
と
「
再
生
庄
の
可
能
な
資
本
財
」
と
に
分
類
し
、
後
者
の
成
長
に
経
済
設
展
の
要
凶
を
把
握
し
上
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
非
再
生
産
的
資
泌
と
再
生
産
可
能
資
源
と
の
配
分
関
係
に
依
存
す
る
待
治
が
中
心
課
題
と
な
る
。
そ
の
代
交
的
な
も
の
は
、
ハ
イ
ヱ
ク
の
「
資
本
の
純
粋
理
論
」
に
沿
け
る
永
久
的
資
源
と
非
永
久
資
源
と
の
分
類
長
上
び
そ
の
描
成
の
理
論
で
あ
る
。
第
二
は
古
典
県
派
の
成
長
設
で
あ
り
、
資
本
の
附
加
支
ま
た
は
附
加
的
偵
仙
の
増
加
を
問
題
と
す
る
立
場
で
あ
っ
て
、
ハ
ロ
ツ
ド
の
動
態
理
論
は
そ
の
代
去
的
形
態
で
あ
る
。
成
長
設
が
成
長
の
源
泉
と
し
て
の
貯
蓄
↓
利
子
率
を
問
題
と
す
る
の
と
、
締
法
設
が
投
資
↓
利
子
率
に
重
貼
を
泣
く
の
と
封
比
さ
れ
る
。
克
に
、
雨
訟
の
主
要
注
相
法
は
、
(
一
)
椛
浩
訟
に
沿
い
て
、
利
子
率
u
O
は
理
論
的
に
偶
然
と
看
倣
さ
れ
る
が
、
成
長
誌
に
沿
い
て
は
沌
命
的
に
も
不
可
能
と
さ
れ
る
。
(
二
)
前
訟
は
貨
幣
ヴ
ェ
ー
ル
親
)
中
立
貨
幣
等
と
結
合
し
易
い
が
、
後
設
に
な
い
て
は
、
ケ
ー
ジ
ズ
以
来
、
ヴ
ェ
ー
ル
親
が
打
破
さ
れ
て
ゐ
る
黙
に
認
め
ら
れ
る
。
ナ
イ
ト
は
ぺ
1
ム
的
左
車
線
直
進
的
な
生
所
椛
治
相
川
に
反
封
す
る
。
そ
し
て
、
伎
は
俳
来
の
母
一
龍
一
期
間
論
そ
批
判
し
去
っ
た
後
、
新
た
に
三
つ
の
時
同
概
念
、
す
な
は
ち
第
一
に
以
料
を
完
域
財
に
同
党
化
せ
し
め
る
ま
で
の
期
防
、
第
二
に
か
か
る
援
形
過
程
に
役
立
つ
べ
き
資
本
財
の
建
設
に
.
要
す
る
期
閥
、
第
三
に
か
か
る
資
本
財
主
治
耗
し
盃
す
に
要
す
る
期
間
を
区
別
す
る
。
ぺ
1
ム
に
沿
い
て
m
単
一
の
生
産
期
間
と
さ
れ
た
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
泊
費
財
の
生
産
期
間
、
資
本
財
の
建
設
期
間
並
に
資
本
財
の
治
耗
期
間
に
分
化
さ
れ
る
。
ナ
イ
ト
の
如
く
、
生
庄
内
側
治
が
復
線
的
な
と
と
を
認
め
て
、
す
な
は
ち
.
資
本
財
の
一
部
分
は
資
本
財
自
体
の
生
産
に
用
び
ら
れ
、
従
っ
て
、
す
べ
て
の
原
本
生
産
財
が
必
宇
し
も
一
一
角
に
泊
費
財
と
し
て
の
完
成
財
に
ま
で
成
熟
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
ふ
と
と
を
前
提
と
す
る
場
合
に
は
、
ベ
ー
ム
的
な
生
産
期
間
論
は
そ
の
周
を
な
さ
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
車
線
的
生
産
椛
治
視
に
立
た
な
い
と
こ
ろ
の
生
産
期
間
論
が
考
案
さ
れ
て
ゐ
る
Q
そ
れ
は
、
一
定
の
形
態
を
と
れ
る
生
産
財
か
ら
出
後
し
、
そ
れ
が
生
産
物
に
ま
で
成
熟
す
る
の
に
E
れ
だ
け
の
時
日
を
要
す
る
か
と
い
ふ
と
と
を
意
味
す
る
期
間
で
あ
る
。
換
一
一
目
す
れ
ば
、
建
設
期
間
ど
耐
久
期
間
と
の
和
に
外
な
ら
ぬ
。
と
れ
は
決
し
て
固
定
資
本
財
の
み
を
考
へ
る
と
云
ふ
の
で
は
な
い
。
流
動
資
本
財
も
考
慮
の
中
に
入
れ
1
・
そ
の
建
設
期
間
、
耐
久
期
間
を
も
事
質
に
即
し
て
計
算
に
入
れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
と
れ
は
物
理
的
の
生
産
期
間
を
取
扱
ふ
の
で
は
な
い
。
経
済
的
考
慮
に
沿
け
る
債
値
計
算
を
取
扱
ふ
の
で
あ
る
。
と
れ
は
可
能
で
あ
る
。
「
同
時
化
」
ま
た
は
「
恒
常
の
流
れ
」
の
見
方
に
よ
っ
て
と
れ
を
否
定
し
去
る
こ
と
は
で
き
友
い
。
「
生
産
の
行
は
れ
つ
つ
あ
る
と
こ
る
、
一
方
に
安
用
(
生
産
市
文
案
)
の
投
下
が
あ
り
、
他
方
に
不
断
の
生
産
物
完
成
が
あ
る
。
い
は
ば
、
費
用
投
下
と
生
産
物
獲
得
と
は
同
時
に
行
は
れ
つ
つ
b
る
Q
さ
う
す
る
と
、
生
産
は
期
間
を
要
せ
十
し
て
行
は
れ
つ
つ
あ
る
で
は
な
い
か
。
」
か
う
見
る
の
は
同
時
化
の
見
解
で
あ
る
。
ま
た
、
「
一
企
業
に
沿
い
τ、
生
産
要
素
も
不
断
に
流
れ
を
な
し
て
投
下
せ
ら
れ
つ
L
あ
り
、
生
産
物
も
不
断
に
流
れ
を
な
し
て
生
れ
出
で
つ
つ
あ
る
。
北
ハ
に
平
行
し
て
進
む
二
つ
の
流
れ
で
あ
る
叫
そ
し
て
前
者
の
い
か
な
る
部
分
が
後
者
の
い
か
な
る
部
分
を
生
じ
て
ゐ
る
か
を
明
か
に
し
難
い
。
」
と
れ
は
恒
常
の
流
れ
を
認
め
る
見
解
で
あ
る
Q
・
そ
し
τ、
い
か
な
る
生
産
要
素
が
い
か
な
る
生
産
物
を
生
む
か
を
認
め
歩
，
従
っ
て
、
か
L
る
怠
味
の
生
産
期
間
蹴
念
を
否
定
す
る
。
以
上
こ
う
の
見
解
は
共
に
建
設
の
費
用
を
無
腕
し
、
建
設
の
時
期
を
抽
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
‘
か
L
る
観
万
に
注
し
た
の
で
あ
ら
う
。
と
れ
を
取
入
れ
て
考
へ
る
な
ら
ば
、
債
位
計
算
の
上
に
沿
い
τ、
生
直
妥
誕
の
い
か
な
る
も
の
か
ら
、
い
か
な
る
時
期
に
恥
い
て
、
い
か
な
る
生
産
物
の
生
産
せ
ら
れ
る
か
を
認
め
得
る
し
、
ま
た
認
め
る
を
要
す
る
。
さ
て
、
費
削
m
か
ら
出
没
し
て
生
産
別
刷
を
考
へ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
回
定
資
本
財
が
な
い
た
ら
ば
、
そ
し
て
一
般
費
用
が
た
い
と
す
る
な
ら
資
本
と
生
産
期
間
二
九
鰹
替
と
経
済
O 
ば
、
生
産
財
の
投
下
か
ら
生
産
物
の
取
得
ま
で
の
期
間
が
芝
れ
だ
け
で
あ
る
か
は
容
易
に
わ
か
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
同
定
資
本
財
の
参
加
が
あ
る
と
き
は
、
や
や
複
雑
と
友
る
。
と
の
場
合
、
費
用
を
中
心
と
し
て
生
産
期
間
を
計
算
す
る
に
し
て
も
、
同
定
資
本
財
の
年
々
の
消
耗
を
計
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ち
う
し
、
そ
れ
が
利
子
の
E
れ
だ
け
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
種
々
の
も
の
と
な
る
。
そ
と
で
、
〈
ご
流
動
的
な
生
産
要
素
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
生
産
物
の
獲
得
ま
で
に
至
る
期
間
を
考
へ
る
。
加
重
の
棋
準
と
な
る
も
の
は
費
用
た
る
生
産
要
素
の
債
格
〈
現
在
債
格
)
で
あ
る
。
(
二
)
同
定
資
本
財
に
つ
い
て
は
、
そ
の
治
耗
を
算
出
す
る
。
と
れ
は
毎
期
の
生
産
物
か
ら
利
子
に
従
っ
て
計
算
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
と
れ
等
二
つ
の
生
産
期
間
か
ら
加
重
平
均
が
求
め
ら
れ
る
。
結
局
、
か
か
る
相
封
的
生
産
期
間
は
、
利
子
歩
合
か
ら
狽
立
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、
あ
く
ま
で
利
子
の
函
数
た
る
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
投
下
せ
ち
れ
る
と
と
ろ
の
費
用
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
一
定
期
間
の
時
間
的
用
役
侭
格
(
利
子
ま
た
は
徐
剰
た
る
性
質
を
も
っ
と
と
る
の
利
潤
)
を
作
ひ
、
そ
れ
が
生
産
物
倍
、
格
在
し
て
の
牧
益
の
中
に
含
ま
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
と
の
際
の
一
.
定
期
間
と
い
ふ
も
の
は
、
生
産
の
、
ま
た
は
投
資
の
期
間
と
し
て
考
へ
ち
る
べ
き
で
あ
る
。
と
と
ろ
が
、
上
述
の
生
産
期
間
論
は
、
震
は
「
費
用
法
則
」
を
前
提
と
し
て
ゐ
る
。
従
っ
て
、
費
用
法
則
の
行
は
れ
な
い
場
合
に
は
受
営
し
な
い
。
ハ
高
田
博
士
「
最
近
利
子
論
研
究
」
一
一
一
一
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